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Año de l8tS8. Viémes 7 de Agosto. Número 91. 
ííolctin ©ftcml 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N . 
Se suscribe i esle pcrióilicü en la Hcüdcciun cas» (le los Srcs. Misan IIEDIIANO á SO rs. el seniostro y 31) el trimeslre pagadas anticipados. Los anuncios se iuscrlarán 
á medio real línea para tos suscrilorcs..y un rfal linca piira los que no lo sean. 
Lufijo ijan Ins Sres. Alcalilfs y Srcretaritit rerilim los mmerut del fíulclm 
qm' cnrmiimiilim al dislrilo, (/is/ío/ii/ní'i SP ¡¡je un rjemplnr eu el sitio de 
costim'irr, dimite permanecná luisín al recibo del número siyuiente. 
/.os Secrclurhi cuidaran de conservar los llotelines coltccionados ordenada-
mente liara su eucuudernucion que deberá verificarse cada año. — E l Goberna-
dor, í ' e d r o E l l e e s . 
PAKTE OFICIAL. 
PRESIIIENCH DEL CONSEJO DE MINISTROS. 
S. M . la Ueina nuestra Señora 
( j . 1). G . ) y su'augusta (leal fa-
milia continúan en el Keal Sitio de 
San HJofonso sin novedad en su 
importante salud. 
D E L GOBIERNO DE PROVINCIA 
A Y U N T A M I E N T O S . 
C i r c u l a r . 
Núin . -291. 
La frocueneia y fac i l idad con 
que los Alca ldes , Alca ldes p e d á -
neos y Secretarios de A y u n t a -
m i e n t o , abandonan sus puestos 
para trasladarse á esta cap i t a l y 
otros puntos en e l concepto de 
tener que en t regar documentos 
oficiales, ó que p romover a s u n -
tos de l m u n i c i p i o , es p r á c t i c a ', 
que por desgracia, se ha seguido I 
en esta d icha prov inc ia , de m u y j 
a n t i g u o , s e g ú n he l l egado á en- j 
t ender , pero con t ra l a c u a l he ; 
hecho diferentes prevenciones por ! 
e l d a ü o , que s in duda a l g u n a , j 
ocasiona a l buen servicio y por j 
los gastos que desde l u e g o c o m - ¡ 
p rendi habia de produci r á los j 
fondos del c o m ú n . Mis p r o v e n - j 
ciones en esto p a r t i c u l a r no h a n ¡ 
logrado u n é x i t o comple to , h a - j 
b i é n d o s e dado e l caso de tener . 
que adoptar esto Gobierno m o - : 
elidas r igurosas con t ra u n A l -
calde que ha ¡ l e g a d o a l estremo 
de r epa r t i r ent re e l vecindar io 
e l impor te de los gastos que a lo - ; 
g a le ocasiond su viaje á l a ca - : 
p i t a l de l par t ido j u d i c i a l . ¡ 
l i s , pues, indispensable poner \ 
f i n de una vez A este sistema que i 
t an to perjudica a l servicio en t o - j 
dos conceptos. 
ü n consecuencia, desde e l r e - ! 
cibo do l a presente, n i n g u n o de 
los funcionarios dichos, d e b e r á 
dejar su puesto, s i n p r é v i o per-
rrtV»o do esto Goblorno pudiendo i 
solo efectuarlo en casos de reco-
nocida u rgenc ia , y dando c u e n -
t a de e l lo s i n retraso á m i a u t o -
r idad para que pueda apreciar la 
debidamente . 
Los documentos que los A y u n -
t amien tos deban s e g ú n i n s t r u c -
c ión r e m i t i r á las dependencias 
del Estado, lo s e r á n por e l correo 
con lo quo se ev i t a r a t a m b i é n e l 
per ju ic io que se inf iere á l a r e n -
t a , y l o mismo se p r a c t i c a r á con 
cuantas consul tas ó rec lan iac io-
nes consideren de l caso p i o i n o - : 
ve r s in que ,—como y a e s t á de -
most rado ,— sea necesario n i su . 
p iesoncia n i e l empleo do a g e n - ! 
tes para quo se ¡ r e s u e l v a n con 
brevedad y en j u s t i c i a . • 
Hecha esta t e r m i n a n t e p reven- • 
c ion , que j u s t i f i c a n los funda- j 
mentos en que descansa, adv i e r - ¡ 
to á los espresados funcionarios 
que e x i g i r é resue l tamente l a . 
responsabil idad que corresponda ; 
a l que faltase d i rec ta ó i n d i r e c - ' 
t amente s iquiera , á t a n precisas 
disposiciones, pues que en e l lo se 
interesa e l buen servicio p u b l i -
co. L e ó n 5 de Agos to de 1868 
E L G O B E R N A D O R , 
P e d r o E l l e e s . 
SECCION D E F O M E N T O . 
INSTRUCCION PÚBLICA.— NOOCIADO O.' 
N ú m . 292. 
S e g ú n r e l a c i ó n que me h a p r e -
sentado l a J u n t a p r o v i n c i a l do 
I n s t r u c c i ó n p r i m a r i a , se h a l l a n 
aun en descubierto varios A y u n -
t imientos por la r e m i s i ó n de l es-
tado que aque l la c o r p o r a c i ó n r e -
c l a m ó p ¡r c i r c u l a r de 15 de J u -
l i o p r ó x i m o pasado, espresivo de 
los n i ñ o s do uno y otro sexo que 
c o n c u r r í a n á r ec ib i r l a e n s e ñ a n -
za a las escuelas p ú b l i c a s y p r i -
vadas en 30 de J u n i o ú l t i m o . E n 
su v i s t a , y no pudiendo a d m i t i r -
se r a z ó n quo j u s t i f i q u e t a l re t ra -
sa en u n servicio c u y o p u n t u a l 
c u m p l i m i e n t o so les recomenda-
ba ef icazmente . y f i rmemente 
resuel to á prestar ú l a espresada 
c o r p o r a c i ó n todo e l apoyo de m i 
au tor idad en cuanto le sea nece-
sario para l a mejor g e s t i ó n de 
los altos intereses que l a l e y po-
ne á su cuidado, p revengo á los 
Alcaldes de los A y u n t a m i e n t o s 
quo se h a l l a n en e l indicado c a -
so, quo si ii v u e l t a precisa de 
correo no r e m i t e n e l referido es-
tado, ajustado a l modelo que se 
p u b l i c ó á c o n t i n u a c i ó n de d i c h a 
c i r c u l a r , a d o p t a r é las disposicio-
nes conven i rn tes para e x i g i r l e s 
la responsabil idad á que por e l l o 
den l u g a r , adv i r t i endo por ú l t i -
mo quo á lo sucesivo, vencidos 
que soan los plazos que l a r epe -
t i d a J u n t a sefl i l e , asi para l a r e -
m i s i ó n de datos e s t a d í s t i c o s c o -
mo para cua lqu ie ra otro serv ic io 
que e s t é en sus facultades e l 
e x i g i r , s in mas c o m u n i c a c i ó n 
n i aviso i m p o n d r é á los morosos 
l a c o r r e c c i ó n que j u z g u e p r o -
cedente. L e ó n 4 de Agos to de 
1868. 
E L G O B E R N A D O R , 
P e d r o E l l e e s . 
Continúa el reí/lamento de Instrucción 
primaria, inserto en el ««mero 90. 
CAPÍTULO VI . 
De los exámenes y concartos de las 
Escuelas. 
Art. 353. vAdoniils de los cxílinc-
nes pnrlii'iilares conforme á los siste-
mas de cnseiianM adoptados, se cele-
bmrd tri»ie«trnliiieiite otro exiimen en 
Knl.is las Escuelas públicus ti presencia 
de h> Junta local ó de un delegado de 
la misma. 
lüte eximen versani sobre tolas las 
nuli'rns j grnilns de enseñanza, .sin al-
li'rarel órdiíii de la clasey sin prepara-
llm alguno celebrándose el día que se 
señale al efecto. 
Del resultado del eximen se dará 
paite en la primera sesión de la Junta 
P'ira que conste en el acta, y se h:irá 
mención eu el expediente del .Mneslro. 
Arl. 3 5 i - ({n los primeros ilias del 
mes de Diciembre de todos los «ños 
se celebrar,) eximen general y público 
ron la solemnidad poMblc, anuncián-
dolo ron opurtuniiídd. Lo presidirán 
Us Juntas ó individuos de su seno deie* 
gados por las mismas, y sa veriUurá 
cenforme al programa formado próvia-
j menle. 
I Art. 33o. En las Escuelas particu-
! lares se celebrará también el exiimen 
' general todos los años en la forma ¡n-
: dicada, bajo la presidencia de la Junta 
• 6 de la persona que delegare al efecto. 
I Se dar,) cuenta del resultado en la 
' primera sesión de la Junta local, y. se 
1 hará constar en los mismos lénuinos 
que el de las Escuelas públieas. 
Arl. 356. Los exámenes de las Es -
cuelas de niños se celebrarán cu distin-
to dia que los de ñiflas. 
Art. 357. Donde hubiere más de 
una Kscue.'ii de niiios ú de niñas, se 
reunirán las de un mismo sexo, en 
cuanto fuere posible, para la celebra-
ción de los ejercicios. 
Donde fueren muchas las Escuelas, 
se celebraran los ejercicios escritos por 
separado en cada una de ellas y se reu-
nirán para los orales los alumnos que 
se designaren. 
A estos concutsos ó exámenes de 
competencia entre diversas Escuelas 
podrán concurrir las particulares que 
lo deseen. 
Arl. 35S La prime-a prueba de 
estos concursos será por escrito, una 
misma para todas las Escuelas, y debe-
rá vcnlicárse simulláui'amente A la ho-
ra y en un espacio de tiempo determi-
nado, á presencia de la persona que se 
designe para vigilar el acto. 
Tomarán parte en el ejercicio todos 
los discípulos de cada Escuela desde 
los que principian á escribir, y cada 
uno ejecutará los correspondientes i sus 
esludios. 
Art 359. Terminado el ejercicio 
escrito ile cada concurso, el encargado 
de vigilar el arlo recogerá los pliegos 
en que se aunlará el nombre del niño 
que haya ejecutado cada uno, y con una 
lista de los alumnos de la Escuela da-
siflradns por secciones los entregará al 
Presidente del tribunal que he de jui-
garlos. 
Ait 300. El tribunal, después de 
apreciar los ejercicios escritos, clasilt a-
rá las Escuelas y los alginnns de cada 
una de ellas por Arden de mérito, y 
designaran los más aventajados de cada 
sección por Escuelas, para que concur-
ran al ceiláiuen oral que se celebrará 
con solemuiilad el dia que se señalare, 
El ejercicio oral consi.-tirú en pre-
guntas ronfiirmc al programa redactado 
al efecto, dando principio por las seccio-
nes inferiores. 
Arl 381. Podrán celebrarse con-
cursos análogos entre las Escuelas de 
pueblos tnilitrofes. En este caso el ejer-
cicio orül ^e>:elebrará cu el pueblo w¿¿& 
oiuttlto, allernamlo «adisflo en a n a -
ta la dislancio que meilin entre los pue-
blos coiícurrentes lu con^itiiilo, á (in de 
que el mimeru de oluiiiuossea el ma-
yor posible. 
Arl . ;iü2. I'odr'n preshlireslos con-
cursas en losgriinilcs poblaciones la Jun-
ta de lu localidad ú un tribunal nombra-
do por la misiiia. 
Kn los conclusos entre Esruclas de 
pueblos distintos se nombrari por la 
.lunt.i de provincia un tribunal de que 
fonnarán parle ¡mlivlduns de cada uno 
de los pueblos y los Párrocos de lodos 
ellos, bajo la presidencia del de mayor 
edad. 
Art. 303. Lo dislribucion de pro-
mios se verifícani A continttiH'ion del 
cxnmon "rol en el d'u que se dcteroii-
liare, rouniúnlose al efectn losilirfípu-
los de lod is l.is üscut'las, tanto públi-
cas cofno privadas, donde hubiera ni'is 
de una. • 
l.os premios consistirán en libros, 
• obj:rlos de ¡nstruedon, certilii'ados de 
mérito ó niedailas, costeado todo de 
fondas fuunicipiles. 
Art 3Ui ICn el mes de >'o\k'iiibre 
las .Inulas acordarán la nianeia de 
celebrar ios exirnones, oyendo ñ ios 
.Maestros aecna de los progrinuas: du-
sii;ii>ir,in ios días en qu»: deben cele-
brarse los ejercicios, procurando liaerr-
lo público, y se reunirán en el ante-
rior para señalar los lernas (M cjeiei-
cio escrito Hstos temas los enlrc^aráo 
los delegados de la .Inula ó los Maes-
tros en la lerna en que debe principiar 
el aclo. 
Arl . 305. El resultado de estos 
exámenes y concursos se anotará en el 
ocla do la junta local y se pondrá en 
conocimieulo de la proiinrial para que 
consl-í en la inisuia y en ei expedíenle 
de cada Maestro y á fin do que se baga 
púb'ieo por medio dvl llolelinolirial. 
tvn la misma sesión indicará la Junta 
local los trabajos de los alumnos y de-
más objelos que deben figurar en la ex-
posición pro\iucial y se dispondrá su 
remisión. 
TITULO SEXTO. 
DE LA ADJIINISTUACION ECOSÓJIICA. 
CAW'TÜLO PRIUERO. 
üe los fondas y ijaslos d i la Inslruccion 
pr imaria . 
Art. 306. Proceden los fondos de 
Instrucción primaria: 
De fundaciones piadosas de obras 
pías. 
Do donaciones y legados. 
De los derechos y reválidas y títu-
los. 
De la retribución escolar pagada por 
las iamüias. 
De las consignaciones hechas al in-
tento en los prosupuoslns del Kslado, 
de las provincias y de los pueblos. 
Arl . 307. l.os gastos de la Instruc-
ción primaria licúen por objeto: 
I A udinioistraci'iii é iuspt:fcion. 
lil pago del personal y malcrial de 
Escuelas. 
I.ns recompensas y pensiones ó auxi-
lios de los Maeslrns. 
I.as recompensas de los alumnos. 
Kl fomcnlo de la educación y cuse-
fianza. 
Ail 3G3. l.os gastos de Adiuinis-
UIWÍ«II é iasperriuu se satisface» i on 
cargo á los proupuot-.'S ¡ncales y del 
Kslado en que se consl^naii las sjmas 
necesrias para el sen icio. 
Art. 309. Se aplican al pigo del 
personal y iiioleríal de las Escuelas: 
- - 9 -
l.os proJuctos de obras pías y tanda- , ,2 por tQ) del Imp.nte de todos loi fon-
dos que ingresaren en caja Eslc 2 por 
so deseonlará de los fondos desti-
ciones piadosas. 
Kl iiupnrle de las donnriones y loga-
dos liedlos con osle objelo: 
La rcliibucion escolar. . 
Las subveneiunes del listado. 
Las consignaciones en bis presupues-
tos locales. . Z : ' 
Arl 3 Í 0 . Los fonjds destinados á 
rcci>ni|)eosas y a n x ü i o s p e n s i o n e s a 
los Maestros, bibliotecas 'populares y 
otros gastos análogos son: 
Los procedentes de donaciones y le-
gados liedlos con este objelo. 
Kl ini|Hirle de los haberes que dejen 
de percibir los Maestros por vacantes, 
suspensión de sueldo úotro descuen-
to del inisnin. 
Ul de los sobrantes de la consigna-
ción para el malcrial de las [Cscuetas. 
El de los derechos de reválidas y li-
tu'os. 
i.as subvenciones de fondos públi-
cos. 
Arl. 371. Los fondos destinados •'> 
mompensas de los alunioos y olios fi-
nes úiiles se componen de 
Coiizicionc* toinntnrias. 
Legados y donaliin.s. 
Subvi.oidniies municipales. 
Ail 372 Los gaslos de admlnis-
Irlicieo é inspección >e abonaváneouCor-
ine á las reglas de conlobilMad ge-
neral. 
Las rclrilmcicvies qiu satisfacen las 
las fiiuili-is las percibirán los Maestros 
direclamenle ti por medio de ios Al-
caldes. 
Los ingresos enumerados en los arlí-
rulits 4." y 5 *, con excepción de las 
relribur.iones, se centralizarán en la 
Caja provincial para hacer su distri-
bución. 
l.os recursos emunerados en el ar-
tículo U.° ingresaran en U Caja muni-
cipal. 
l'uedcn excepluarsu de la ccnlrnliza-
cion las dolaciones de las Escuelas en-
comendadas á los Párrocos y Coadjuto-
res si lo creyesen c'onienieole los lie-
vereudos Prelados diocesanos. 
CAPÍTULO II. 
De los Cojas prociiichles de fondos de 
hislruccim primaria. 
Art. 373. Para la conservación y 
distriburion de los fondos que se re-
cauden para el pago de las obligaciones 
del personal yuialerial de las Escuelas, 
fiara recompensasy auxilios ú los Alaes, 
tros y para fomento de la educación y 
enseñao/a, habrá en cada capital de 
provincia, bajo la inmediata inspección 
yiigibincia déla Junta provincial, una 
Cajo denominada t'iy/i provincial de 
fondos de Inslrucdon primaria, 
Arl. 374. Habrá uu Depositario 
que será el único responsable de los 
fondos que ingresen en caja. 
Arl. 373. Para responder de los 
forillos que ailministrare el Depositario 
prestará una fianza igual á la sexta par-
le de lo que recaudare en un año 
Se courdgnnni osla fianza en la Ca-
ja general de Uepósilos ó en las su 
cúrsales de la misma, en niclálico ó 
en papel de ta Deuda del Eslado al 
precio rie su rolizaciou el día anterior 
al del dí-'/i^silo, con los debidas forma 
lidades 
Art 370 El Dcposil'rioserá nntn 
[irado por S. M. á propuesla en terna 
IÍIÍ ra Joiila protiucial de iiislrucciun 
prhitatia. 
No eolrará en posesión de sn cargo 
]ia>ta que fuere aprobado ei uxpedieule 
de lianzi 
Arl 377. Percibirá el Deposilario 
i por el desempeño de la Depositaría un 
hados .i los gastos del tnalerial 
Árt. ¿-33. El Depositario llevará 
. un diario dá caja y los libros afiliares 
de cuentas que fueren necesarios, con 
dlstindon du conceptos por ingresos y 
pagos. 
Art. 379. Los asientos do los in-
gresos y pagos de los fundos- deslina-
dos ai personal y material de las Escue-
las se liarán con tolal separación ú in-
dependencij de los correspondientes á 
lus fondos que se aplican á recompen-
sas y auxilios de los Maestros y fomcn-
lo de la educación y enseñanza. 
Art. 380. Intervendrá todos los in-
gresus y pagos de la Caja el Secretario 
de la .(unta provincial de Inslruccion 
piimaria, que tendrá el carácter de In-
terventor. 
Art 381. En la rccamhclnn, dis-
truburbin y cu'eulas de los fondos que 
se a-lminislrareii; se observarán las re-
glas que se establecen en ios capilulos 
siguientes. 
/Se concluirá. I 
DE LAS OFICINAS DE HACIENDA. 
ADMIXISrilACION IIK HACIENDA PUBLICA 
i>'¿ LA i 'KomCIA "t Cl'OiN. 
De l a D i r e c c i ó n g e n e r a l tle 
Contr i lmcinnes se ha rec i l i i i lb en 
estu A d m i n i s t r a c i ó n l a . s i gu i en -
te u i i ' cu lur : 
«Direcc ión gene ra l do C o n t r i -
buciones.— Traslaciones de d o -
m i n i o . — L a d i smiuuc iun d e l v a -
l o r cap i t a l de los inu iuot i les en 
los espedientes do tes t n n e n t a -
r i a , i r roga do buena d do m a l a 
fe pero con demasiada f recuen-
cia , perjuicios a l T o s o r o , y an i en -
g u a los l e g í t i m o s rendimien tos 
del impuesto de traslaciones de 
d o m i n i o , quedando a l propio 
t iempo i m p u n e la fa l t a de celo 6 
l a compl ic idad de los encargados 
de su l i q u i d a c i ó n y a d m i n i s t r a -
c i ó n . La Di recc ión gene ra l de m i 
cargo, para que en todo caso 
pueda juzgarse de l a e x a c t i t u d 
do los valores que se declaren, y 
de la responsabilidad quo a l e a n -
ce á lus gestores del impues to , 
ha acordado dic tar las s iguientes 
disposiciones. 
I / K n todos-Ios casos en que 
se presenten ¡i l i q u i d a c i ó n d o c u -
mentos t raslat ivos de domin io 
por herencias en quo Uguron i n -
u iuebies , se r e c l a m a r á n a l s i -
gu i en t e dia por la o l io ina de l i -
i j i i idacion a l a A d m i n i s t r a c i ó n de 
Hac'euda p ú b l i c a respectiva, cor-
t i l icado de Ja r iqueza i m p o n i b l e 
con que consten amil larados , y 
de l i estension superf ic ia l que 
co nprendan si fuesen l incas r ú s -
t icas, l i s te certificado les s e r á re-
m i t i d o : i corroí) v u e l t o ó con uno 
de in te rmedio . 
2 . ' O-.and') capi ta l izado el l í -
quido i m p o n i b l e l i l 3 por IOS en 
l is l incas r ú s t i c a s y a l 5 por I0Ó 
en l . s urbanas, resul ta una d i fe -
rencia con e l capi t i l declarado 
do 20 por 109, ó m is rospncto á 
aquellas , d de 10 por 100 rt mas 
respecto á las ú l t i m a s se c o n s u l -
t a r i el ejspojUonte con l a A d m i -
n i s t r a c i ó n 4 los efectos de l a r t i -
culo 13 de l Kea l decreto de 29 
de Jun io de 1807. 
3. * S i l a diferencia fuese en 
sentido cont rar io lo c o m u n i c a r á n 
á l a A d m i n i s t r a c i ó n de Hacienda 
A fin de que la s i rva de dato para 
e l a m i l l a r a m i e n t o de l a riqueza, 
asi como cuando aparezcan d i f e -
rencias en l a cabida super f ic ia l 
do los prodios entre e l d o c u m e n -
t o t r a s l a t ivo y e l cuaderno de 
r iqueza . 
4 . ' Las certificaciones d e l l i -
quido impon ib le c o r r e r á n s i e m -
pre finidas á los espedientes de 
l i q u i d a c i ó n en que h a y a n de c a u -
sar efecto, y su fa l t a asi couio l a 
de c u m p l i m i e n t o á cua lqu ie ra de 
las disposiciones que anteceden, 
s e r v i r á n de base á l a responsabi-
l idad do que t r a ta e l a r t i c u l o 30 
de l Ueal decreto de 29 de Jun io 
de 1807. 
5. ' l i l plazo de ocho dias á 
que se refiere e l a r t i c u l o 12 de l 
mismo Ueal decreto para p r a c t i -
car l a l i q u i d a c i ó n e m p e z a r á á 
contarse desde e l en que se r e c i -
ba en la oficina de l i q u i d a c i ó n e l 
certificado de que se t r a t a . 
A l a presente c i r cu l a r d a r á 
V . S. l a pub l i c idad conveniente 
i n s e r t á n d o l a tres veces consecu-
t i v . i s en e l B o l e t í n ot ie ia l de l a 
p rov inc ia , y t r a s l a d i n d o l i i n d i -
v i d i i i i l m o u t e á los l iquidadores de 
los partidos de l a misma. De su 
recibo se s e r v i r á V . S. dar aviso 
á l a m a y o r brevedad, acompa • 
fiando xm e jemplar del B o l e t í n 
on quo so p u b l i q u e . » 
I.o cua l he acordado queso p u -
bl ique en e l B o l e t í n of ic ia l de l a 
p rov inc ia por tres dias consecu-
t ivos para que t enga e l mas exac-
to c u m p l i m i e n t o de par to de las 
personas á quienes i n c u m b e . 
L e ó n 4 de Agos to de 1808.— 
Segismundo G a r c í a Acevedo. 
I n s é r t e s e . — E l i c c s . 
ANUNCIOS OFICIALES. 
Dirección general de Obras púllicas. 
En virtud de lo dispuesto por Real 
órden de 10 de l'ebreio de 1803, esta 
llitei-cion general ha señalado el dia 
20 riel próximo mes de Agosto á las 
doce de su mañana para la adjudica-
cion-en pública subasta de las obras 
del trozo 1.* de la carretera de Itione-
gru al Ierro-carril de la Coruña, asi 
corno de las de los trozos S¡.v y 3.* de 
la propia linea, escepluandn las espía-
naciones, cuyos presupuestos en junto 
importan I» suma ile i 1-2 725 escudos 
415 milésimas. 
La subasta se celebrará en los tér-
minos prevenidos por la Inslruccion de 
18 de .Marzo de 1852, en esla Córte 
ante la Dirección general do Obras 
públicas, situada en el local que ocupa 
el Miuisturío do Hoioenio, y en Leoq 
anle ei Gobernador de la provincia; 
hallándose en ambos punios de maqi-
(iesto, para conocimieulo del público, 
el presupuesto, condiciones y planos 
correspondieoles. 
Las proposiciones so presentarán en 
pliegos cerrados, arreglándose exactJ-
mcnlo ol iuljunlo moiiclo. j la canil-
dail que ha ile consignarse príniamen-
te CUMIO ssrauli'i p:ir.i turnar parle en 
esta sulinslo s.-'ri de o (iOD oscuilns en 
dinero ó acciones tle taminos. ó bien 
en efectos de la Demla |iúlili<:a ni Upo 
que les está asignado por las respeeli-
vas disposiciones vigentes, y nn los que 
no lo luviercn al d; su colizacion en la 
Bolsa el día anterior al fij id ) para la 
'subasta: debiendo acompañarse ¡i cada 
pliego el docuinenlo que acredite ha-
ber realizado el depósito del modo que 
previene ta referida Instrucción. 
En el caso de que ru.-ullen dos ó 
mas proporciones iguales se celebrará, 
únicamente énlrc sus autores, una se-
gunda licitación abierta en los térmi-
nos prescritos por la citada Instrucción; 
siendo la primera 'mejora por lo mónos 
de 201) escudos, quedando las demás 
á voluntad de los iicitadores, siempre 
que no bajen de b'J escudos. 
JlaüriiJ 31 de Julio de 1853.—El 
Director general de Obras públicas, 
Juan Cuvero; 
ifodelo de proposición. 
D. N. N-, vecino de enterado 
del anuncio pubdcailo con fecha '.H de 
Julio último y de las condiciones y re-
quisitos que se exigen para la adjudi-, 
cacion en pública subasta de las obras 
del troio 1.' y varias de lo 2." y 3 " 
de la carretera de Kiiincgro ol ferro-
carril de la Corufia se compromete á 
tomar a su car^o la construcción délas 
mismas, con estríela sujeción á los ex-
presados requisitos y condiciones, por 
la cantidad de... . 
(Aquí la proposición que se haga, 
admitiendo ó mejorando lisa y llana-
mente el tipo fijado; pero advirliendo 
que seré desechada toda propuesta en 
que no se exprese determinadamente 
la cantidad, escrita en letra, por la que 
se compromete el proponente á la eje-
cución de las obras ) 
Fecha y firma del proponenle. 
I n s é r t e s e . — M i c e s . 
En virtud de lo dispuesto por Real 
ónlen ile 11 de Mayo de 18G3, esla 
Dirección general lia scüalado el dia 
20 del próximo mes de Agosto á las 
doce de su manana para la ailjudica-
cion en pública subasta de las obras de 
los trozos 1.', 2.', 3 ' y 4.' de la car-
retera de Viliauucva del Campo á Va-
lanquinos, con excepción de las espía-
naciones dé los tres ú timos cuyo pre-
supuesto es de 1 til.406 escudos 55-2 
milésimas. 
Lii subasta se celebrará en ios térmi-
minos prevenidos por la iustiuccion de 
18 de Marzo de ISoü, en esta Córtc 
ante Id Dirección general de Obras pú-
blicas, situada en el local que ocupa el 
Ministerio de lroincnto, y en Leun an-
te el Gobernador de la proiincia; ha-
llándose en ambos punlosdemauiljesto, 
para conocimiento del público, ei pre-
supuesto, conüi-iones y pianos corres-
pondientes. 
Las proposiciones se presentarán en 
pliegos cerrados, arreglándose exarta-
itieule al adjunto modelo, y lacauti lad 
que ha de consignarse prctiamcnle 
como saranlia para lomar parte en es 
fa subasta sera de ÍÍ.OUJ escudos en di 
pero ó acciones de caminos, ó bien en 
efectos de la Deuda pública al tipn que 
les esla asignado pur las respectivas dis 
posiciones vigentes, y en los que no lo 
tuviere» al de su cotización en la Bolsa 
el dia anterior al fijado para la subasta 
debiendo acompañarse á cada pliego el 
documento que acredite babor realiza-
do el depAsito del modo que previeno 
lo referida Instrucción. 
En el caso de que resulten dos ó mas 
proposinnnes iguales se celebrará, úoi • 
camente entre MIS autores, una segun-
da linlarion abierta en los Idrrninos 
prescritos por la citada lostruccian; 
siendo h primera mejora por lo mió-
nos de 2 19 eseu los. quedando las ile-
m is A vn'antn I de los iicitadores, siem-
pre que no bajeo de 50 escu los. 
Mi.lril 31 de Julio de 13)3 — E l 
Director general de obras públicas, Juan 
Cavero. 
ifodelo de proposición. 
D. N. N . vecino ila enterado del 
anuncio publicado con fecha 31 de Jti 
lio úlimo y de las condiciones y requisi-
los que se exigen para la adjjdicacion 
en púb'ica subasta de las obras de los 
trozos i .", 2.*. 3." y 4.' de la carretera 
de Viilanueva del Campo á l'rflanquinns 
csccpluando las esplanaciones de los 
tres últimos se compromete á toinrr á 
su cargo la cori*lrticcioii de las mismas, 
con extricta sujeción á los expresados 
requisitos y condiciones, por la canti-
dad de 
(\qiiila proposición que se haga, ail-
milieudo ó mejorando lisa y llanumcnle 
el lipo lijado; pero advirtien lo que se-
rá desechada toda propuesta en que 
no se exprese delermiu idamente. la 
cantidad, escrita en letra, por Jo que se 
compromete el proponenle á la ejecu-
ción de las obras.) 
Eeeha y firma del proponenle. 
I n s é r t e s e . — ¿ ' ¿ i c e s . 
Insl i lulo provincia l ele 2 . ' ens* 
fíunza de León . 
L a m a t r í c u l a para e l p r ó x i m o 
curso de 1S08 á 1869, e s t a r á 
abier ta en este I n s t i t u t o desde e l 
dia l . " basta e l 15 i n c l u s i v e de 
Setiembre i m n e d i i t o de diez de 
la m a ñ a n a á una de l a tarde; p u -
diendo sin embargo , ser admit idos 
hasta e l 30 del referido mes los 
a lumnos que jus t i f iquen no haber 
pudido presentarse en t i empo hft-
b i l , y siempre con sujecoion á 
e x á m e a ex t r ao rd ina r io . 
L a m a t r i c u l a d e b e r á ser perso-
n a l ; s i n e .uburgo, p o d r á o to r -
garse l a m a t r i c u l a que se s o l i c i -
te por medio de apoderado, s i em-
pre que se a legue y j u s t i ü q u e 
causa que impida ver i f l ca r la pe r -
sonalmente . 
Los a lumnos que t e n g a n c u r -
sados y probados en este I n s t i t u -
to a lgunos estudios de secunda 
ensciY.inza, se m a t r i c u l a r á n p r a -
sentando en l a Secretaria del 
l i s t ab lec imien to una papeleta en 
que bajo su f i rma y l a de su pa -
dre ó encargado expresen e l a ñ o 
ó a s igna tura que les corresponda 
estudiar en e l curso. 
Si e l a l u m n o procediere de otro 
estableciui iento, a o m p a ñ a r á ií l a 
papeleta de m a t r i c u l a una ce r t i -
t icaciou de sus estudios a n t e r i o -
res. 
Los que p re tendan ingresar 
en l a segunda ensefianz i , p r e -
s e n t a r á n so l i c i tud escrita de su 
propia mano , a u o m p t ü a n d o l a 
t'é do Uautisiuo qua acredi ta t e -
ner 10 aüJS c u m p l i d . » , y s u f r i -
r á n nn o l I n ' t U n t p u n ox lvaon 
de Doct r ina Cr i s t i ana , l ec tu ra , y 
esc r i tu ra , p / inc ip ios de A r i t m é -
t i ca y de U r a i n i t i c a cas te l lana, 
satisfacien lo dos escudos por de-
rechos do c i t o exám3n. 
No s e r á n i nc r i t o s en l a m a t r í -
c u l a de cursantes para f a c u l t a t i -
vos de segunda clase los a lumnos 
que no hubieren c u m p l i d o 14 
a í ios de edad. 
Los que desaen ingres i r en los 
estudios para o l t i t u l o do Maes-
t ros present i r á a l a par t ida de 
Baut ismo que j u s t i S q m haber 
cumpl ido 17 artos de edad y c ; i r -
t i i i c . i c ion de buena conducta , 
debion lo a d e m á s ser da c o n s t i -
t u c i ó n robusta y no padecer e n -
fermedad n i tener defecto físico 
que i n h a b i l i t e para l a e n s e ñ a n z a 
ó esponga a l r i d i c u l o . 
E l e x á i u e n para e l ingreso en 
l a carrera do los aspirantes a l 
Magis ter io s e r á o r a l y escrito. 
U l ora l v e r s a r á sobre la Doc t r ina 
Cr i s t i ana , l e c tu ra , las cuatro 
operaciones fundamentales de l a 
A r i t t n á t i c a por n ú m e r o s enteros 
y q u e b r a d - » , nociones de G r a m á -
t i c a c a s t e l l a n a } ' o r t o g r a f í a p r á c -
t i ca , sistema l e g a l do pesas y 
m í d ü a s , ó ideas generales sobra 
G e o g r a f í a é H i s to r i a de lüspai la . 
E l ejercicio escrito c o n s i s t i r á en 
escribir a l dictado u n p á r r a f o que 
i r á notando e l Secretario d e l t r i -
b u n a l . 
Los a lumnos pueden cursar en 
estudios p ú b l i c o s de H u m a n i d a -
des l ega lmen te establecidos 6 p r i -
vadamente bajo l a d i r e c c i ó n de 
Proles iros habi l i tados con t i t u l o , 
las asignaturas do L a t í n y H u -
maui.lades ó sea los tres a ñ o s del 
p imer periodo de l a segunda e t i -
e ñ a n z a , coa l a c o n d i c i ó n do m a -
t r icu larse en e l I n s t i t u t o , e x p r e -
sando en l a papeleta de m a t r i c u -
la e l nombre del Profesor de q u i e n 
h a n de r e c i b i r l a enseilanza. 
t ¡ n las clases de d ibujo se a d -
m i t i r á n a lumnos todo e l curso. 
Si no hubie ra loca l para todos los 
que pretendan ingresar , se les i r á 
admi t iendo por e l orden que los 
h a y a n sol ic i tado. 
Los a lumnos que se m a t r i c u -
l e n en cua lqu ie ra do los a í ios de l 
p r imer periodo de la segunda e n -
seilanza, ó en m i s do una asigna-
t u r a de los de segundo, p a g a r á n 
por derecho do ra i t r i c u l a 12 escu-
dos Los de.estudios de a p l i c a c i ó n 
que se m a t r i c u l e n en mas de una 
a s igna tu ra s a t i s f a r á n 0 escudos. 
Los que solo se m i t r i c u l e n en una 
as igna tura de estadios generales ó 
de a p l i c a c i ó n , 4 escudos. Los que 
solo se insc r iban c u lenguas vivas 
ó d ibujo no pag i r á n m is que dos 
escudos. Los que se m i t r i c u l e n 
para la carrera de l Magis ter io sa-
t i s f a r á n 8 escudos. 
Los derechos de m a t r i c u l a se 
a b o n a r á n en dos plazos iguales : 
e l p r imero a l t i empo de so l i c i t a r 
Lis inscripciones y e l segundo a n -
tes de en t r a r en e l examen de 
curso. Los a lumnos de l enguas 
v i v is y dibujo sa t i s f a rán , los 2 
cacadoj a l inscr ib i rse . 
Soríi g r a t u i t a l a inaor lpoion de 
los a lumnos de l p r imer periodo 
que h a y a n de cursar en estudios 
p ú b l i c o s , colegios pr ivados, d ba-
j o l a d i reecioni lo Profesores h a b i -
l i t ados . 
Los e x á m e n e s de Se t iembre de 
los a l u m n o s de este I n s t i t u t o , que 
en los ord inar ios que j a ron sus-
pensos i no se presentaron á e x á -
men , se v e r i f i c a r á n de 0 á 11 de 
l a m a ñ a n a en los d í a s s iguientes : 
Días 4 , 5, 7 y 8 e x á m e n e s e x -
t raordinar ios da L a t í n y H u m a -
nidades ó sea de los tres a ñ o s de l 
p r imer periodo do l a segunda e n -
s e ñ a n z a : Üias t) , 10, 11 y 12 e x á -
menes do las as ignaturas de los 
tres artos de l segundo periodo y 
estudios de a p l i c a c i ó n . 
Los e x á m e n e s da ingreso t e n -
d r á n l u g a r todos los dias en que 
e s t á abier ta la m a t r i c u l a , desde 
las 11 de l a m a ñ a n a á la una de 
l a ta rde . 
La solemne aper tu ra de l curso 
se v e r i f i c a r á en e l s a l ó n de g r a -
dos de esto I n s t i t u t o en 16 de Se-
t i embre p r ó x i m o , l e y é n d o s e l a 
memor ia prevenida por i í e g l a -
men to y d i s t r i b u y é n d o s e los p r e -
mios á los a lumnos que los han 
obtenido en los ejercicios de opo-
s ic ión de f i n do curso ú l t i m o 
Las clases p r i n c i p i a r á n e l d i a 
17 do Set iembre. León 31 de J u -
l i o de 1808.—131 Director , V i c e n -
te A n d r é s . 
I n s é r t e s e . — E l l e e s -
Disiaito UxiTEiummo s i OVIEDO. 
Direcc ión genera l de I n s t r u c -
c ión p ú b l i c a . — N e g o c i a d o do 2." 
enseilanza. — A n u n c i o . — E s t á n 
vacantes en los Ins t i tu tos p r o v i n -
ciales de Pamplona y Terue l las 
plazas de profesor de Dibu jo 
l i n e a l de adorno y de f i gu ra , d o -
tadas con e l sueldo anua l de seis-
cientos escudes cada una las c u a -
les han de proveerse por oposi -
c i ó n , como prescribe e l a r t í c u l o 
1G del l í ea l decreto de 22 de 
Enero de 18B7. Los ejercicios se 
v e r i l i c a r á n en l a Univers idad cen-
t r a l en l a forma prevenida en 
e l t í t u l o segundo de l R e g l a m e n -
to de 1." do Mayo de 18l i4. Para 
ser admi t ido á l a opos ic ión ss 
necesita. 
1. ° Ser E s p a ñ o l . 
2 . ° Tener 2 1 a ñ o s de edad. 
3. * Haber observado una con-
ducta m o r a l i r reprens ib le . 
Los aspirantes p r e s e n t a r á n en 
esta D i r e c c i ó n gene ra l sus s o l i -
ci tudes documentadas en e l t é r -
m i n o i .viprorogablo de dos m e -
ses, á contar desde l a p u b l i c a -
c i ó n de este anuncio en l a G a -
ceta . 
Programa de Egercicios. 
1." Contes tar á doce pregan-
í tas re la t ivas á l a G e o m e t r í a saca-
! das á l a suer te .—2." Dibujar en 
' p r o y e c c i ó n v e r t i c a l y hor izon ta l 
, a r reglado i escala, u n f r a g -
! monto de u n a m á q u i n a tomado á 
l a s u e r t e an t ro trDB modelos e l e -
gidos por e l T r i b u n a l e r idos d í a s 
á c u a t r o horas cada u n o . — 3 . ° 
Hacer en cuatro l ioras l a compo-
s i c ión de u n C a p i t e l de l es t i lo de 
A r q u i t e c t u r a , sacada ' i l a suerte 
é n t r e l o s que designo e l T r i b u n a l , 
y desarru l lar d e s p u é s esta m i s m a 
c o m p o s i c i ó n do c la ro y oscuro 
e n otros tres di.is A cua t ro l i o r . i s 
cada uno en p ¡pol b lanco 6 de 
color de 01 cents, por 4 8 . - 4 . ' ' 
Copiar nna figura de o t r a d ibu ja -
da en Sv'is d í a s . — 5 . ° l i n e l m i s m o 
t i e m p o y d i s t r i b u i li) en l a m i s m a 
forma copiar u n adorno del yeso. 
— M a d r i d U de de J u l i o 1 8 « 3 . - U 1 
D i r e c t o r gene ra l , J o s é F e r n a n -
dez l i s p i n o . — K s c o p i a . — U l Rec-
t o r , Domingo A l v a r o z Arenas . 
I n s ó r t e s e . — ¿ " i c e s . 
D i r e c c i ó n g e n e r a l de I n s t r u c -
c i o u p i l b l i c a . — N e g o c i a d í i de se-
g u n d a 0!i3i : i l:ii!/ .a. — A n u n c i o . — 
E s t á n vacantes en los I n s t i t u t o s 
p r u v i m u iles de Pamplona y en 
e l l o c a l de Osuna, las c á t e d r a s 
do A g r i c u l t u r a tedr ica y p r á c t i -
ca, datadas con e l sueldo a n u a l 
de ochocientos escudos, las cua-
les h a n de proveerse por opos i -
c i ó n , como prescriba e l a r t i c u l o 
10 del Rea l decreto de 22 do U ñ e -
ro de 1867. 
Los ejercicios se ve r iBca r . i n en 
l a Un ive r s idad C e n t r a l en l a ' 
forma provenida o:i e l t i t u l o se-
g u n d o del r eg l amen to de 1." de 
M a y o de 18(54. Para ser a d m i t i d o 
á l a opos ic ión so necesita. 
1 . " Ser e s p a ñ o l . 
2 . " Tener 2 4 a ñ o s de edad. 
3. * Haber observado una con-
d u c t a m o r a l i r r ep rens ib le . 
4 . " Ser Licenciado en l a Fa -
c u l t a d de ciencias s e c c i ó n de las 
na tu ra les ó I n g e n i e r o A g r ó -
n o m o . 
Los aspirantes p r e s e n t a r á n 
en e s t i D i r e c c i ó n g e n e r a l sus 
sol ic i tudes documentadas en e l 
t é r m i n o i m p r o r o g a b l e d e dos m e -
ses; ¡1 con ta r desdo l a p u b l i c a c i ó n 
de este anunc io en l a Gaceta, y 
a c o m p a ñ a r á n á ellas e l discurso de 
que t r a t a e l p á r r a f o i . " d e l a r t . 8.° 
de l m i s m o Ueg lamento , sobre e l 
t o m a s igu ien te que h a s e ñ a l a -
do e l K e a l Consejo de I n s t r u c -
c ión p ú b l i c a . 
Sobre los abonos y enmiendas 
y sus apl icaciones s o g u n l a d i -
versa na tu ra leza de los terrenos 
y c l i m a s . — E l quo ob t enga l a 
c á t e d r a de l I n s t i t u t o do Osuna 
t e n d r á l a o b l i g a c i ó n de dar la 
cnsofianza de l a His to r i a N a t u -
r a l . M a d r i d 17 de Ju l i o de 181)8. 
— E l Di rec tor g e n e r a l , J o s é F e r -
nandez Esp ino . 
Es c o p i a . — E l Rector , Domin-
g o A l v a r e z Arenas . 
Ici idrleic- litices. 
te j Gonrilia civil, estantes j trinsoun 
to» en loi puntos <lu Avila, Dejar, Ciu 
datl-Hodrigo, Ltion, Logroño, Oviedo, 
('ciencia. Salamatica, Santander, Soria 
y Ziinorii, por lérmino de un un» (i 
contar ilesile 1 'deOctubre próximo á 
lin de Setiembre do 1809. con sujec-
cion al pliego de condiciones de 4 de 
Agosto de láoOadicioiii sjr mndificacio-
nes ¡nWoiliicidns por diferentes Reales 
ordenes; je convoca ¡i una pública )' for-
nicil licitación que tendrá lugar simul-
l iiieauieiitu en esta Intendencia y en 
la» Comisai lo.ide Guerra de dichos pan-
tos á la una del dia i de Setiembre in-
mediato, con arreglo á lo prescrito en 
el Iteal decreto de 27 de febrero de 
iS'¿¿ é liislriiiiiui) de 3 de Junio si-
guiente, y niediante proposiciones en 
pliegos cerrado* arreglado al fonnula-
rio ipie con dirlio pliego de condiciones 
t.'slará di.» ni.'ioiliesto en las rcspiu'livas 
depcmteiLCUts. Vailudoüd 4 de Agosto 
de 18IÍS.— Jiiai|uiii Sinchez Manjon. 
I n s é r t e s e , — / ¡ t i c e s . 
o:; LOS JIJZC.AIIOS. 
- 4 -
T.kmcitdo D. Migué ' Lop:$ Viei -
k s . Jaez (h -primera instancia 
«V esla titulad de Lvon y su 
•parUdo. 
Hago saber: que en e l e x -
pe t l imi lc quo pende en este J u z -
g.ulo , contra los herederos de 
Don Alonso Mer ino , vecino .que 
fué de esta c iudad sobre p a -
go de seiscientos t r e i n t a y dos 
escudos doscientas cuaren ta m i -
l é s i i n i s que son en deber A D o n 
M a n u e l Ramos, vec ino de es-
t a c iudad , á que fué condenado 
e l finado por sentencia e jecuto-
r i a , se sacan en l i c i t a c i ó n p ú b l i -
ca las fincas que con sus l inderos 
y t a s a c i ó n son las s igu ien tes .— 
Una casa en e l casco de esta c i u -
dad A l a cal le de l a P la ta , s e ñ a -
lada con é l n ú m e r o dos, l i n d a a l 
N o r t e casa de U . Pedro Sabugo, 
a l este o t ra de l a F á b r i c a de .Sun 
Marcelo , a l Sur con l a referida 
ca l l e , y a l Oeste con casa de Don 
J u a n Mer ino ; tasada en tres m i l 
escudos.—Un prado cerrado de 
sebe r e g a d í o , de segunda cal idad 
á e l coto de a r r iba , hace tres fa-
negas u n c e l e m í n y dos c u a r t i -
l l o s , l i n d a por e l Or ien te y M e -
d i o d í a con campo de concejo, P o -
nien te con prado do J u a n A l v a -
rez y Nor te con t i e r r a de Grego-
r io Diez, t iene doscientas setenta 
y dos plantas de chopo, l í s t á en 
t é r m i n o de A n m m i a , y ha sido 
tasiidu en setecientos v e i n t i s é i s 
escudas doscientas m i l é s i m a s . 
Lo que se anunc ia a l p ú b l i c o 
p a n que las personas que deseen 
í n t e r e s . i r s e en l a a d q u i s i c i ó n de 
dichas fincas concur ran e l d ia 
te3.—Por su mandado , Pedro de 
l a Cruz H i d a l g o . 
Insértese.—Elket. 
Von Hateo Haría dt* tas Veras, Escribano áel 
iutgmló dr primera initaucia úel partido de 
La Datlesa. 
Ii.iy fÍ!;q;i ' ;enusluJiizg:iiIoyñ mi testimonio 
st l n 3i?£iiii]9il(mi;mil.Hle lerccri.i t l f ilíimiiuo 
¿ ¡i^lmicid iltil iiritcuiaüur t». V:tlei>tm Mon-
to, en tmiubru y con puder basUmio ilu Don 
.Uijíuiíl -atichvx'Gateia y sin M dü Ktuncís 
to s.uidicz en reiiritscntiiciuii do MI* r t s i i e c * 
l iv i i* iiinj-ticB t'iitiilina y nunu Cnulo V.-tlun-
ci¡i, vuchitift de L'agmin ilc .Nuyi ¡Mus, ilu m u 
itt.tai eiub^tai t i <-ti f l u ñ o i lo mi l ocliocun* 
tos cnaruiita y ucho a luíii l las tmifa vr i -
i i i i in l s Í: ti nía c u ul n i i t ' i i i i ;>fio sohio ()«*• 
vbitiliei.ui.i s l;i (inlornliiil : o i . l r ; i JHÍIII Guí-
Sitf, w c i i i ) ilul iiitM'liiiln l-ngiino ciuitrn ul 
j i i o c i t r u l o r lisi'-tl t:ii IKJircscnli.cnMI «lu la Ilu-
t m u n y «ti.-.mtt.n'or tío cu*U* 
lo du lus r.iir¡.<lu.>i (I-JI I r i l i inn l Mi | ie i ior ton 
(i^U tiiln y r^ii'tncia ilu sus ¡wieilunts 
l - i i i i i c i» 'u y Hiiiii'irt Ciiisrm lu-rbei i ilel ntís. 
n ú L.i:4«iiu y OII iiusencin de estos rec iyó 
til) i ' ii'Mi ra su.4t¡inci¡i la Mjiit<:iie¡.t q<iu titee. 
—Stjtiluiiciii. —Urt U vi ' . l i 'lo I.» lt>f)i:zj o l i e -
CH ile /gostu di; mil nclioc etiluá >e$ent¡i y 
üieii:, el Sr. linii firtígtuio M.iilitiüz i:e|ieil¿i, 
Jti-.-z ild ]tríirn;r.i ittsümciii du la IUÚIIM y su 
[mrtiilu. Ku lus nntus il< tt-rcena du dmimiu 
ilu tina cus.i un I.;I}ÍUIM de N(¡y ni lo*, erntíjir-
{,M>hi ¡i iuan tiuis;m il . - l miMiiu |iiii:ble á tus 
ruíiilliti de cau.i.i ilu uüuio sobre diMii 'Cil en-
cn\ ¡i Ki u n l u i i ' l . d, iriler¡itiei*tJ un 20 de Ju* 
dio de iiut <ieliocit;ii[as ciniruiila y od io pur 
el jii-ncnrudiir h , VHIUII HI Alousu n u nunibre 
y i m n lioder de Uig'.iót SnnditíZ (jiiicia, y 
íimi<('ie ÜIII C'l, do'Yruuctaco ft^iifliyz. en re-
| in: sen til ciU 1 dt; sus re>|>ettÍV3S l]l'ij«rti» Cu. 
I . tUu-.i y Mana l \mlu Valeiicin, vecinos del 
rncülain L i f i i ia; y enlrt; tes [>«)r nmeno 
del fitiisan, r e n u n c i a de sus lieruiieros Fran-
cisco y Ituni'iii liuisan tuniliien del H-Í IOÍ). 
t .ü^ ' ina , y ¡ibjinluiio de los terceres opojitu-
res, di dio procunulor Alonso sin tus debí ias 
instinccoii: s el jiro motor liscal y incalida, 
dnr de cost.is en rtijtresiiiit 'cuin de la Ha-
cienda y otri .dti í de ¡n ^iiiiúriundud, IteituN 
taudo: q « u »l deducir U deinnnda «n veitiU 
d t Junio de m i ficliociuiitos curut i le y odio 
se presentó lun solo como fnndainuiilo de ella 
d r-itidamoiito privado dé venia i favor de 
JÜUII Cndo M-deos y su mujer Itainona Vn. 
l-.ncia, vecinos de Uguna de N^gi-jiius, Te 
clwttu eti dmtia v i l la ;i t l i f . i y seii ite Oclubre 
de nvl odiocii'Htos doce, como causantes ai», 
lias de los terceros opusilores, y mero u<u-
rnictuariii de ln tiltimu d-i i-ian Guisan sti 
segundo marido, liesultiiiido.' que alandeiia-
da la d email da en tul estado sin que por «I 
procurulor Alonso st ev^tuasü t \ xn^ tAo 
rpio se le conlirio en veiiile y s'elo de Junio 
de mil ocliouieutos cuarenta y ocha se ha 
ngitad'i osla, &Í Lien p^r los ra presentantes 
du la Hjcienda y cunulcs del tribunal supe-
r i o r , fiur no habor sido posible a i re i i iUr en 
def.iclo de tHuio la posesión a mmibre p r> 
pio tl j l Jn:i:i Guiían utilizando los benefícios 
de IOÍ nrliculos trescientos noventa y siete 
y s iguMii lus de lu ley hipolecaiia, como jus-
lirlu.t el leslimonio del InVio siete. Husullun 
du: que si liten lo* terceres opositores ó sus 
c.iiiiabnbietilos al n.-titlcaries en 7 do >o 
Vembru de mil odiad o utos sesenta y se is 
folio unce, el auto en virtud del IJIM su \a 
prevtmia coniMareciesei) en l é r m i n o Je ocho 
di,is ¡i sorloner la e íp ius ida turueri i , nada 
uspuiieron un contra, ni cnmparecitfrnn al 
II. imainicnto, no por uso desisuurou forma!-
mente ni ruminciaron ú derecho, y les 
Inireilerus del Juan (iuisiui en cnabio espru-
s»m¿»U leiniiiCüvieu á «¿erc lUr e l s»v i> , so* 
¡:ini q.ie coa.sla del folio riioz y s i u i c / l l e s u l . 
L.iiidn: tpio acii'i.id.i la - rubulilia por el pro-
iiiotur lisc;il a ios (eiceros uposiloies en ca-
lore-: d i 51.'lio d'-l corriente año se hubo 
por acusada en dUz y seis del mismo 
y en ft'i ittu se I-s nulilico en vciuteisei*. He* 
Mdinudii: cpie su>tauciadii ul espediente, sin 
li).-s mrles, viileiidiondtoo en «ti unsimcn con 
los esu .idoi del Jnzy.ido las dili^uticias sncu-
tiiviis aui.ipic repi-i-suulado uno de cÜos jior 
( l id io |ii'..ciii'¡idi>i' Alonso |>ruiba ¡lígmui a<hi> 
¡-.•ion, y e) ¡t.tímulm ÍÍSCJI cu cambio itiletiló 
nc üd lar por IIIMIIU de l i i s l i ^ u i 'u |iei teiieu. 
cía de la c**» ' l e í J iun (¡msaii. UisuiMtidu:. 
Ipie los eXailiiindus á los (olios uian-nla v 
no depoii-ii siii' 
E l ¡ n i w l e a t t MUtlitr del DUl i tlo de 
Cas!Uta la M - j u . 
Ce:IÍ f i ' . 'o : QM* i l ^ l i l í tu lo coriIralflr.se 
á ¡irt.viiüi íijfis ttl >ii ' ' i¡ ' ii>trrt Jf, j i - .n y 
\i¡jit»\3 j l is iro,!*» y c.ibAAtti - U i Kjérci-
. . . . | | . i ntnive v ciiicu.jut.i,  ii'-u que .1 
v e i n t e y cua t ro d e l c o m e n t e y ¡ j , , . , , , « m , VÍI... h.ibiia..ti . i n s t . ,Min . u e r . 
ImtM do las doce de su maflana = ,'! ,l,,*Ju '•' ^ Ml ,,,,,i,ír 'I11"""':! Vab-nda .tu 
• • i i t i* • t L I* i f l ! ¡'Mie d la aiVnii- r i d i orín de «.'bus lia. 
a ja fe-.tla de Audienc ia de este- ¡ b i- ..id.» xVw una i-.u-u u HUIHI^ WI» a >„ 
l i l i ' J u Z ^ V l d t ) V e/l e l pueblo ile i l|>•^•l , U.«III.I a «nnchez UOUSÍII I.III:(I: que si 
* • • Inen "?l i lucuin : i i l i i pi>-se'il!ido por tos leree-
ro-t <I¡J»'S lo in- , como fniiiLiiiieiilo de su de* 
inanl i . u ' r a ' le al f .d!» uit" i>|ti t n ^ t Z i i le^-id 
so ci me, p.i ser una ni | i i , t Stui|tle de dii-
mmi-MiYo lUt la i n a n i a i;\ü>e, im i .r^v r i . i en 
todo ca'U sin t la .td(|>ii.,icioii <Je | . i c-'sa de* 
m.ind.t'la p.»r l>s CIPJ,,II)1(;S ile iii|tit.-llo^ un la 
6i»»tja remuti d.! su .id i-iNicioti; y imnc. 
>UIVIIÍ,I p.nii d':<ir>iir un titulo de propiedad 
que con l ' f re ipK- id i s |-gi.'e> se Inilijesu ¡ido 
t-do en cortil ai io por j>,irt>i del Juan líiiisan, 
luwutiiis Uítu uu luvivsú KLMUI buaátiluj«u 
A r m u t i i a . con rospeeto a l a l inca 
r i u t . i e . i , dundo s i m u l ó m e i m ¿ M i t e 
S ! o u l e b r a r á n ID.? reitiates, l ia de 
haet;r las posturas que tub ie re 
por c o n v e n i f i i t e . 
Hado en f.eou á cuatro de 
Agosto de JJiíl ochocientos sesen-
t a y o c i i ; ' , — U i ó ' u á l L O ^ Q Z V i e i -
en porte ft apreditar la pTOpltdad qu& »e pre-
tende por par/e de la Catalina y Mario Car* 
do Valencia sus cans ihabitntes en la deman-
da dei folio cinco. Considerando: qnu a faita 
de titulo escrito, la posesión tnnjeinoriul ó 
por el (¡iMiipo sificiunte Ü suplirlo a meJio 
de la prtsenpeinn. ¡lá derecho en ¡a cosa, 
si un tiempo t i i fiiise interrumpida á su vcx 
por quien le Hivits.j .lufalmenle. Considc-
iand<': que prucudi^ndo como indudaniunicn-
le procede la cai-a deiiinudiida de Juan Cur-
do y su mujer Itamoná Vúloncia, causantes 
do los opuMlurus Calatma y AIJIÍÍI d u d o Va-
lencia, pislitic-ido numiue impeifeLlíimeitte 
con el documento privado del Mí» uuv, cor* 
roborado con la denuncia du los hcredcius de 
Juan Guisan y piueba lest:lied iitleutada por 
el prnaioiur il.>cul, es el punto de partida de la 
I rU'Cripciun que á Taita de ululo legal, cen-
suara su derech» a ella.' Considerando: que 
ul habeila hábil, di- el Juan íiins n, desde la 
muerte ile su inujer Ituiunna Valencia y has-
ta <pie ocu ir i i ) la del nnsmo, no ts por s i 
so lo Iwst.iitto {Mía n a e i h t a r su dmecu" en 
l.i casa m ¡i 4 . lo , en conlrudiccíon con «I de 
los iiítci-rus opo>iti'res, c nugc-ido por la 
presctipcimi, ya qun nt> por titulo legal y 
IVbacniiite, y Considerando, que en la impo-
sibilidad de justiiiuar la p'»RSinti no mler-
ruinpiila y a nondiru propio del Juan Uuisau 
ile la casa en cueMion, no hay medm K-gi.! 
de que pueda llnvursu á cf . ' t lo s u venia pa-
ra ul jingo de costas en la causa á cuyas re-
su Has lia snlo ciiibaignda, por ante mi es-
criba o: full»: que debía iledurnr y di clara-
1M qu.i si bien los tiiiceros upusítotes lUituli-
na y .María Cardo Videncia ni sus ca»s lia* 
bf i i l - j s han c'<mp.irui:ido a sosit-ner su de-
incluía, ¡mpugmid.i esta, no lia sulu rebatida 
pi>r t-l piomotur liscal y liecjududur'de cos-
ías de la superioridad cmi pnuba l<-gal su -
txieulf.. y un su virtud debu ue niandar y 
manda se a i ce y qu de sin ifecto e l embar-
go de la citada cusa y a dispn>icÍon d>;:aque-
llos para que en uso de su derecho cgei ci-
ten ul que les lüiresp'.iiula. Y.ñor e»la su 
sentencia sin hacer i-spccial comlenación 'de 
costas, quti en ausencia y rebeldía de lus no 
comparvcieiilea se insertara en el Boletín ofi-
cial de la provincia á mas de lijarse pur edic-
tos A las puertas del Ji'zgido y de la que se 
clevii lesiiínoiiio al e>ped;ent« do ejecución 
de se ni encía du la causa seguida contra el 
Juan Cuban tan ptonto como sea ejecutoria, 
lo pronunci i , maitda y firma el espresado Sr. 
JutfZ, de que yo escribano, doy fe.—(¡regorio 
SI. Cepeda.—Ante mi , Maleo Mana de las lle-
ras. 
Corresponde á la letra con la sentencia 
obrante eu el espedíanle a que me lumilo. 
Y pard su inserción en el Boletín oficial de 
la provincia, espido el oreseide de oficio que 
*igup y firmo en la Uaf.;zu á diez y siete de 
Jumo ue mil ochociuulos tésenla y ocho.— 
Maleo María de lus lleras. 
I n sé r t e se . -E i l ce t . 
Si tuac ión de l a Sociedad «CRÉDI-
TO I.HONÉS» en 3 1 de M í o de 
1868. 









Acciones emi t idas . 
I d e m por e m i t i r . . 
Caja social 
Efectos en car tera . 
Fondos p ú b l i c o s . , 
Obras p ú b l i c a s . . . 
M o v i l i u r i o 
Var ios deudores. , 
1.405,120 224 
D e p ó s i t o s de valores 29 ,600 » 
TOTAL. . 
PASIVO. 
. 1.434.720 224 
Escudos mtl if i í . 
C a p i t a l soc i i i l . . . 
Var ios acreedores 
Cuentas corr ientes , 
f o n d o de reserva. . 
Beneficios & r e p a r t i r 







P é r d i d a s y ganancias 11,505 » 
1.405,120 224 
Depositantes de v a -
lores . . 29.000 
TOTAL 1.434.120 224 
E l A d m i n i s t r a d o r , M á x i m o Fer-
n a n d e z . — E l Gefe de C o n t a b i l i -
dad , Federico Diez Mi randa ; 
ímp, de IliBoD. 
